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В последние годы проводится анализ различных решений [1-2], позволяющих существенно повысить 
эксплуатационную параметры микротоплива (МТ) c TRISO покрытием в процессе выгорания. Однако 
рост концентрации продуктов деления (ПД) в МТ создает высокое давление на покрытия керна, в 
результате чего может наступить момент, когда покрытие керна претерпевает разрыв [1-3]. 
Существующие сегодня технические решения направлены на повышение ресурса эксплуатации МТ 
за счет увеличения числа слоев [1-2, 4], тем самым снижая повреждаемость силовых покрытий. 
Увеличение числа слоев МТ принципиально не решает проблему разгерметизации и миграции 
топливного керна в условиях длительного облучения и высокой температуры. Нужны принципиально 
новые материалы и технологии нанесения покрытий [1-4]. 
В данной работе представлена топливная таблетка (ТТ), позволяющий существенно повысить 
эксплуатационную параметры МТ с покрытием BISO, за счет применяемых материалов, технологий его 
изготовления и конфигурации [5-6]. Предлагаемая ТТ позволяет существенным образом повысить 
эффективность использования ядерного горючего. Рассмотренные покрытия микротоплива типа BISO 
имеют высокую эффективность удержания ГПД и компенсации распухания ТТ [5-6].  
Приведены результаты компенсации напряжений, создаваемое продуктами деления при высоких и 
сверх высоких глубинах выгорания, в микротопливе [6]. Нейтронно-физический расчет проводился в 
3D-геометрии в диффузионном приближении и методами Монте-Карло с использованием оцененных 
ядерных данных (ENDF/B-VIII, JENDL-3.3, JEFF 3.0, EXFOR, РОСФОНД) и претензионного расчетного 
кода программ серии MCU5 [5], с подготовкой расчетных нейтронно-физических констант [8]. Расчет 
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